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O S D A T 
D E T O R 
M A R T I 
• E N L A R E S P U E S T A 
A DON JUAN BARROSO. 
S O B R E L A C A R T A D E F E N S I V A , 
que e f c r i v i ó al R m o . Padre F r a y 
B e n i t o F e y j o ó . 
Y E N ELLAS E X P L I C A D E C A M I N O 
el Globo de L u z , b Phenonieno, que apare-
ció en nucílros Orizontes el día diez y nueve 
de O í t u b r e de cite año de m i l fccccicncos 
y veinte y- feis. 
C O N L I C E N C I A . 
Si 
i§ E N S A L A M A N C A : E n la I m p r e n t a 
*3 i de la Santa C r u z . 
* B * - — . . 
Jm 
A L S E Ñ O R D O C T O R D O N P E D R O 
de Aquenza , Protbo-Medico General del Reyno de Cerdefia, 
Medico de Cámara de Ju Magefiad , Primario de la 
¡Leyna Viuda de el Rey Don 
Luis , & g , . 
D E D I C A T O R I A , 
y L E SUPLICO Q U E L A D E X E SERVIR 
cambien de Prologo. 
PAfse en la Corte, los años que la vlvi, dlsfraaado de Efíudlan-tc, haciendo el papel del bobo en los entremefes de mi Aftro-
logia: tuve tan infeliz reprefentacion , que nnnea crie lana para un 
vigote: ( que es el mentís, que da el Aftrologo á los que le niegan 
fus adivinallas) nunca me cubrió pelo, y aun el que tenia rae lo ran 
paron á fatyra , como á navaja, las mordazes manos de los podaw 
dores eriticos, que viven de trafquilar refpetos j con que yá en tra* 
ge de for2ado,es precifo valerme de ios privilegios de Galera. Qic--
xarme, es juíto ; defenderme ,razón j y oírme, razón, y julticia. A 
ninguno he íilvado 5 teftigos fon quantos difparates falen á mortifi-? 
car mehoilos cada dia en la Corte ; y pues yo doy pafíb á todos, 
ninguno me eftorve los míos. Si la ronda de algún chocante los de^ 
tiene , procuraré fiempre defenderlos, que en eftos lances, fon per* 
cniddos los chindiarrazos:yo he de montantear^ en viéndome htru 
do,no guardo reglasjy á ti te lo digo Martintz,€ntundelo tu Ledor. 
Dedico á V . md. Señor Don Pedro, la mortificación de eferivir 
violento, y en cita le doy á V . md, la prenda mas querida de mi al-
ma , y juntamente le remito eík Papel, porque fabrá,como difereto, 
elegirle lugar en fu inteligencia, y difeulpar mis deícnfados, con el 
conocimiento de mi intención. En el hablo folo á D . Martin , y á 
otros Mcdicos,no á V.md.ni á otros? pues en V md.y en otros,íkm-
pre veneré la doda Medicina, al paffo que la aborrezco en aquel, y 
los otros. Si á la pluma fe le eícaparon algunas libertades, foy pro-
vocado, y perezco perdón , qiiando fe hace indigno de difeulpa 
A a ejuien 
quien á fangré Tria, fin otro mcéntlvo qué la ¿olera ide fu mal hu-s 
mor, tiene furia prevenida para herir. V . md. me enmiende, y me 
mande,que ha dias que defeo fervirle^ aprender de fu buena difere* 
clon, y ciencia. De Dios áV.md. la vida que defeo. Salamanca, y 
Qdubre 30.de 17^6, 
3 . L . M . de Y..md* fu Servidor, y Amigó 
Diego de Terrtsi 
It? i 
'APROBACION D E L LÍC, D . J O S B P U A N D R E S D E 
* Robles , Reéíor t Admínifírador del Colegio de Sa-a Ildephcnfo 
de tjia Uníver/idad , &c. 
POr comiísion (que venere precepto ) de) Illmo. Scuct D . Sil^ veftrc García Eícalona , Obifpo de eOa Ciudad, lv; vlilo , y 
leído un Papel, intitulado : Po/datas de Torres d Martintz , en ¡a 
re/pue/la de D o n j u á n Barrojo i febre la Carta defenjiv* que ef-
crivio al Rmo, Padre F r . Benito.JFeyjod , compueüo por .D. Diego 
de Torres Villarroél j y aunque los repetidos créditos que fu Au* 
tor fe ha fabido grangear en otras obras ( que con no msnor acier-
to , que facundia, ha dado a luz ) pudieran fer fegura aprobación 
de la prtfente, con todo, aviendo pueílo en fu lección 3a atención, 
y cuidado que debo a la confianza , que de mi cortedad hace quien 
de ella fia fu aprobación, fobre averia advertido coriorme a las 
demás en lo plaufiblc de fu agudeza; no he hallado en ella cofa que 
defdiga á la pureza de nueflra Santa Fe, y buenas coíkirnbres, pues 
todo el thema de íu aflumpto, fe reduce á una defenfa natura!, que 
fuera de ferie á qualquiera licita, fe hace mas bien mirada en quien 
amante proíeífor de lo que le impugnan, fabe mezclar con la difen-, 
fa la enfeñanza. Afsi lo íiento ,/alvo, &c. De efte de San Ildc^ s 
phonfo. Salamanca , y Ocftubre 30. de 1725. 
Don Jojeph Andrés de Robles, 
L I C E N C I A D E SU I L U S T R I S S I M A . 
O N Silveftre Garcia Efcalona, por la gracia de Dios, y de la 
Sanra Sede Apofíolica , Obiípo de eíta Ciudad , y Obifpado 
de Salamanca , del Confejo de fu Mageftad. Por la prefente, y por 
lo que á Nos toca, damos licencia para que fe pueda imprimir el 
Papd intitulado : Pofdatas de Torres d Martínez , & c , compuef-
to por Don Diego de Torres, por quanto aviendofe reconocido de 
nueftra orden por D.Jofeph de Robles, no contiene cofa contra 
nueftra Santa Fe, y buenas coüumbrts. Salamanca , y Odubre 31* 
Silveftre , Obifpo de Salamanca, 
? 0 í Rlán^ado de fu Illma. el Obifpo mi Sr^ , 
P, Jofepb Lptas RgdrigueZi 
^^£[2 J H S . W?4Í*é 
n M * • * ( * ) ; . * * * p 8 * 
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C A R T A 
A DON JUAN BARROSO. 
O Y tan devoto de San Roque 
(Señor Don Juan) que puedo 
echar mi l peftes a las roncas de 
los maílines que me ladran, guzH 
gos que me g r u ñ e n , y á t a n t o 
perro Chri l l iano como me zum-j 
ba. Soy inquilino de un r i n c ó n , en donde tengo ef-
condidas las ancas \ y arremangado de bezos, eftoy 
eníeñande «na gran carrera de dienres, que ( por a l -
guna edad; me ha preftado la naturaleza , para refií-
t ir las dentelladas de los atezados perdigueros que 
me a cofa n ; cierto que eftaba yo defemporcando los 
oídos de algunas babas de tos que no pudieron mor -
der en la oreja, refiftiendo las furias de una pafsion, 
las columbres de un od io , los esfuerzos de una em-
bidia , y todos los forarteros mordifeos que fuele l le -
var un Pretendiente, efperando por puntos refeatar 
la vergüenza cjue me pierde una ignorancia de oy , y 
un corage de ayer, quando recibí con la de V . m d . los 
¿efenfivos d U D o f t o r Acjuenza, y \os ofenfwos de 
Mar-
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Mart inézi en el uno note la jui la razón a m ¿ t í ú á k * 
y la modefta explicación de fus conccpro í j y en el 
otro la hinchada vanidad de fu capricho , y el loco 
mot ivo de fu arrogante prefumpeion. Nada me hace 
novedad , S e ñ o r , y Amigo mió , porque ías Cortes 
fon Corrales, en donde cada dia fe teprctema Come-
dia nueva v y á quien fale tancas veces al tablado , no 
1c avergüenzan los Olvos del vulgo mofqaetero,hacer 
duelo de fu gri teria, es apretar los lances, y en eftos 
cafos, no ay como folcar de eftas fioxss. Quando 
empezó a repartir chiflidos, y mogicoocs la peladez 
de aquel Reverendo , mercal, ó critico i que todo es 
uno,contra las venialidades A Urológicas, y concia los 
crímenes lejfe humanitatts de la Medicina, calle mi p i -
co, y me entré al veftuario , porque me aconíejo m i 
buena crianza, que no ay contra un padre razón En 
menos tomo le huviera yo refpondidoal Padrea pero 
agradezca fu Rma. efta reverencia: y como yo sé 
muy bien (porque he lerdo íus Reglas) que todo lo 
que eferive es ageno de las auftcridades de lu obliga-
c ión , dexé paíTar como entretenimiento, las mal ver-
tidas coleras de fu ignorancia. El Rcligiofo entro en 
fus Clauftros a comer mal, y a azoiarie bien; á cfcoM«! 
derfe del figio en la pobreza de un melancólico «po-
fenco; a barrer conciencias ^ y á elevarle en lo fagrado 
de un Pulpito : fi el genio 1c d ida futilezas, mqr t i í i -
quelo : fi el cuerpo líbei cades , azócelo : fi la vanidad 
aplauíos, caííiguela', y cfto conozco yo por Reiigion? 
X ^ ^ É } 9 ^ ^ Í ^ Í | g i Dexcfc de cícrivir con-
tra 
tra M é d i c o s , y Aí l ro logos , qué pues nos confíente la 
íg lc í la , no íerémos el pecado nefando *, y no quiera 
apoílarfclas á los Santos Concil ios , que nos fufren, 
y nos g-afUo. Que el Padre fe meta a Medico fin l i -
cencia de la Bula buícar irregularidades: que t o -
me la gorra dé Afhologo fin mas grado que fu bue-
na ventura, es hozicar en el G i t an i ímo : Efcriva con-f 
tra las defordenes de la fobervia y las hinchazones de 
la carne, y las beftialidades déla gula,y fervirá á Dios, 
al Mundo , y a fu Orden. Todo lo que el Padre v ó -
mico en el Libróte gordo , fi V .md . fe acuerda Señor 
D . Juan, lo paíc yo en una hoja del Pronoftico del 
año de 1724. q«e íc mur ió el dia ul t imo deDiciem^ 
bre. A l Medico le dixe fus engaños *, al Aftrologo fus 
íuperi l iciones 5 al Letrado fus embulles i al Phifico 
fus t r i f t e z a s y aun a la Ciencia que la doblamos la 
rodilla con modeíl ia chriíliana , la advertí fus dudas, 
y me gané admirables créditos de loco 5 pues qué ef-
pera el Reverendo, quando tiene obligación a no pa- ; 
recer tan delirante , fino faty tillas, y ha ce ríe irrifiblc 
entre las gentes? Si V . m d . conoce al Padre, digale 
que reze, y medrara mas, y que no nos quite á los 
d*fcuíadados los aíTumptos, que nos tiene efeogidos 
ía buena politica de.los eiludios: Y en fin, que el Pa« 
dre diga, que el Padre haga , en mi no tiene que de-
cir , n i hacer , porque ha mefes que cftoy dicho , y 
héclio.":'-- ' iq ípoxf , i . i h h : ¿fonti 
L o que no f u ñ i r é , es, que el D o d o r D . Duen-; 
4C1 k p Martin (que paca m i todi.Q ea uno > y ambos 
a un precio, porque ño gado fantafmas) me azote á 
m i con la mano que puífa , que es la de hierro , y al # 
Padre le agafaje con la de eftopa , y que el uno , y el 
otro me machaquen ndshueí íbs Aftrologicos, quan-
do yo me eíloy por acá enmoheciendo, fin falír de la 
noruega de mis aprehenfiones: Pcnfará Don Mar t in 
Garavato, que porque habla por azúcar , y carame-
los, prefumido de que gana mi l voluntades en abrien-
do la boca, porque ha eftudiado el Alcorán de los 
Galanes de la Cor te , que ya con las fecundias de fu 
prefumpeion, defterro la Aftrologia , y que las dro-
gas , embudes, y delirios de fu Medicina , las arrem-
pujo con fu quaderno á los fervicios mas altos de Al-j 
corcon. Le avra perfuadido fu inútil vanidad á que 
yo cftoy creyendo, que fus remedios, y fu manojea 
algún Jubileo de la Porciuncula? Pues lléveme un 
diablo fi tal pienfo j y otro me torne fi yo les diere 
fee , y otro me buelva fi yo fe los tomare. El Doó lo r 
Mart ini l lo perneé fobre fus enfermos, y a los demás 
deles í b g a , porque no le retornen cordelejo , y no 
fe meta en defender Padres, n i ajar Aftrologos, que 
eílos le pueden cafcar, y el Padre no le ha de librar 
de Medico. 
V .md . le encontrara por la Corte mi l veces, á cC; 
pera de cólicos , y á ojeo de fincopes, por lo que le 
fuplico le lea eñas Pofdatas, y fi acafo con fus fingid 
das modeftias, é inútiles difeulpas fe echafe fuera, d i -
ciendo, que el párrafo quinto es contra las vanidades 
4? la Aftrologia ^ y no contra m h rcfponda V . m d . 
B que 
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que yo foy el que efte ano no pufe dos veces c! dia 
del Corpus, y que nunca doy dos Corpus Chn/It, que 
lo pongo fiempre al principio entre las Fieftas mo-
vibles , que efte cuerpo fe muda todos los años á d i -
ferencia de los que fu Merced trata , que al que pu l -
ía una vez, no fe buelvc á mover. 
Eftimo á V . md. mucho el Papel del D o d o r 
Aqucnza, pues queda fiendo meditación de mi cui-
dado-, y el de Don Mart in defprccio de mi curiofidad. 
De eftade V.md. Salamanca,y Odubrc 30. del año 
que fe le efeapb a Mart in el dia del Corpus. 
B . L . M . de V . m d . fu Servidor 
Piegp de Torres, 
Señor Don Juan Barrofa 
POS-
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POSDATAS A MARTINEZ. 
NO quiero acordarme de los otros mal difeur-ridos preceptos del Papel, o Carta Defcnfi-
va del dicho D a d o r ^ y afsi, caftigaréle en el quinto, 
que es el que mas quebranta. Dirale V . m d . lo p r i -
mero , porque conozca que he leído lo mas de fu Pa-
p e l , a colla de malquillar mi interior , y aventurar 
mi paciencia, que entiendo muy bien aquellas pa-
labras , foto es de/ietable quien fatisfecho con la r im mecha~ 
nica de tener que comer y fe ohida de la noble tarea de hufear 
que enfenar, Y que a efto refpondo, que qualquiera 
Efcr i tor , es mas doáfco que yo i pero ninguno ta» 
humilde. Y o he confcíTado, que eferivo para comer, 
porque nunca me prefumí talentos con que enfenar. 
El Doctor come de lo que mata , y yo del Matadero. 
Y o como j como Dios me manda, lo que fudo, y el 
Dcvftor Mart in come de los fudores de otrora fu Mer-? 
ced le hacen la holla los t iñofos , quartanarios, y h é -
ticos mal humorados ^ y á mi me dan de comer los 
hombres de buen humor que note cftas diferencias, 
y refuclva luego, quien es el ruin de la mechante a. He 
conocido en lo poco que le he tratado al Sr. M a t t i -
nez,que eltá muy fatisfceho con fu diferecion *, y que 
la Filoíofia puerca le da fobradas vanidades, porque 
cfta entendiendo, que n&iie es capaz de fus grados. 
B 2, D i ^ 
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Dígale V . m d a c ñ o 3 que fi tiene Hceñciá para remen-
dar Taludes, que á m i me la dieron también en la U n i -
verfidad de Avila > allí t omé otra panza, pero no otro 
eftomago, y con el que tengo íoy afquerofo de o r i -
nas, y v ó m i t o s , y no aguanto fuciedadcs *, y nunca 
quifc cafcar fanidades, ni defollar muertos i y efto fe 
lo dirá V .md . por fi acaíb quiere refponder, que por 
qué meto mi guadaña en la mies agena ? Y remítale 
V . m d . de mi parte al Hofpital del juicio , y al mViget 
'Jntyciras de Oracio , que es la lonja donde hallará 
el E l é b o r o , para purgar el mchollo opilado de las 
manías que le ha pegado fu amor > pues es declarada 
locura, querer eferivir para enfenar, á quien le falta 
tanto que aprender. 
Vamos al quinto de Mart in . Dice tienen eflosjui~ 
dos J/lroIogiceSy ó Peinas predicaciones de los efeBos de Eclyp* 
fes 3 y Cometas por cabilacion de fuperfiieiofos *, pasatiempo 
de defocupadoSy nutrimento de a/iutos, y embelefo de defocu-
fados. Concede etecbos de Eclypfes, y Cometas , y 
dice , que no las ay. Qué es efedo ? Dice que hacen 
y que hacicqdo fon fuperñiciones. Raro modo d e 
explicarfe 1 Sr, D . Juan , fi D . Mart in huviera eftu-
diado Filofofia limpia natural, errara menos, y cu-i 
rara mejor: los Cometas fon aífumpto de la Filofo-
fia *, los Filofofos averiguan fu generación , y fu influ-i 
xo el pobre Aftrologo entra por un ladito hacien-
do también fus conjeturas, y»todo el común fentir 
de Filofofos, y Aftrologos, procede con 1%admira-
ble precaución que voy á daí ir . 
Lai 
La generación del Cometa ¿ fegun todos, (menos 
D. Martin) es de materias terreas^ fulfureas, v icumi-
nofas, y falinas, que recalentadas en la tierra, eleva a 
la región del ayre el pode^y virtud del Sol. Agitadas 
unas con otras en el ayre, íe encienden , b las encien-
de la vecindad del fuego , corno fucede en las Cente-
llas, y Rayos, pero ellas no fe pueden mantener en 
aquella región, por fu demafiada pefadéz. Encendi-
da, pues, la materia, o Cometa, es neceífario que ar-
roje de si á lo menos, aquellos humos, y hál i tos , que 
vemos arrojar á qualquier leño en el fuego material. 
Eftos humos no pueden fubir al Cie lo , porque el 
Ethef es incapaz de peregrinas imprefsiones: luego fe 
quedarán á lo menos otra vez en el ayre , y fi baxati 
ala t ierra,noíotros me parece que citamos en el mun-
do, (fi no lo niega también el Sr.Dodor) con que íea 
defde el ayre, fea en la tierra, es precifo que el racio-
na!, el bruto,y el vegetable,reciban eftos humos,por-
que en tanto vivimos todos, en quanto refpiramos: 
luego algún daño , b algún provecho caufarán : fi lo 
caufan, luego tienen efeóloj fi tienen , y eftos fon i n -
negables, y tan pervetfos, Sr. D . Juan , que ellos fon 
el origen de las peftes-, porque una vez incrafadoJim-
pregnado, y mal humorado el ayre, nada bueno po-
demos recibir^ y quantos Filofofos" naturales habla-
ron de los Cometas, todos pulieron como certifsimo 
principio , que toda eípecie de metheoro en el ayre 
mmihom pueden influir. Eftos probados, c innega-
bles efedos, fon {os epe hace e] Coíneca> y eftos cau-
fan 
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fan las enfcrmf dadcs 5 que no conoce el Sr. D. Mar^ 
t i h , porque íc ha armado de 'Medico fin eíludiar lo 
que fus Autores Gentiles, y Chriftianos le aconfejan. 
Que Medico puede 1er, el que no cuida de las altera-
ciones del ayre? Por qué , y como deíprecia los avifos 
del infigne Padre , y urtiveifal Medico Hypocrates, 
que no folo ¡e manda cuidar del aer nos ambms, fino 
cambien del influxo de los Cielos ? Dice afsí: Ex or~ 
tu calidarum Stdarurriy ut Junt Throgon i Syrms, rPfga/íis9 
alUque a medkamentis ejje ab/iinendum, i ? dtligcnúa omni 
fíudendum, né humana cor por a Infirma ex hts extr infecís con* 
trahant detrmenta. En otra parte : Morbos plurirnos ex 
A/iromm influentijs ortum ducere. Y lea codo el ^ibro 
tercero, y hallara mi l manotadas de AforifmoSjtodos 
aconfejando al Medico el cuidado del influxo j y el 
que I Q S confiefla s los teme , y los cura , es Medico: 
Huwfmodi Medkus efis qui AJirologiam ingmrat nema \ y 
los demás fon curanderos, herradores, matadores, y 
pcíimos adúlteros de la hermofa Ciencia , dice el i n -
fignc.Opportet Medicum ejje Geometram.Vtcguntc V .md , 
á D . Mar t in , qué es Geometría ? que lo íabe del mif-
mo modo que la Medicina,y Aftrologia^ pues de qué 
tiene vanidad eíle mata fanos^fino íabe Medicina, 
Aftrologia, ni Geometría ? Si es acaío poique tiene 
algunos remediosen la memoria? Venga fe a mi el 
que quifiere fer Medico como Martínez, y le enfeña-
ré en ocho dias todo lo que le da prefunciones, y cf-
coy pronto a cumplir efta palabra , y a defenderla en 
cl];% Univerfidad, y en la que n\e dixe^cn. Si H y p o -
era-
erares era o c h e n t ó n , y fabh un poquito mns que 
Mart in , y confcfsb las incertidumbres de la Cicrycia, 
y lo que le falco de faber: E¿o etiam cum fenex f m , mm" 
quam ad friem Medicind per^emt : por qué el S.D. Ca-
lentura, quiere que le creamos Oráculo ? Venda fus 
recetas a otro , y vayafe á otro enfermo con eíTas zu-
pias. 
A pedir de boca fe le avia venido a la Filofofia del 
Sr. D . Mar t in , el Phenomeno , b cfpccie de Cometa, 
(que folo fe diferencia de los Criniticos , y Candaros 
en fu leve duración , y figura) que apareció el dia i p. 
Sábado de Odtubre de efte año , y pudiera eferivir un 
tratadico de fu vi fuaüdad, y fu generación , ya que 
defpues le negara el influxo > y por fi acafo tiene que 
decir contra fu explicación, haga V.md. que lea efte 
brevecito razonamiento de fu caufa. 
Digo que la generación del Phenomeno , han fi-
do las lluvias fin tiempo del Eftio , y el calor mol cito 
del O t o ñ o , una, y otra alteración irregular á las efta-
ciones de los años. Quando entra el Soi en los qua~ 
t to puntos Cardinales, fabemos, y fentimos ios inne-
gables efedros de fu l u z , calor, y movimiento : hace 
en el Aries, b Primavera un moderado calor,y hume-
dad^ por la menos obliquidad de fus rayos, y enton-
ces las femillas fe nen, fe aumentan, y crecen, poique 
la corrupción ds uno , es generación del o t ro , y efta 
corrupción, no es pofsible fin fus principios, que fon 
calor, y humedad i y con efte fomento , van defatan-
do aquellas prifiones de. frialdad , en que las tenia 
oprcf-
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oprefTas e! rigor del cano Enero , y todo animal , y 
viviente , fe remoza, fe huelga, y defencoje. Llega, 
pues, el Sol al C ánce r , en donde hace el Eftío , por-
que entonces arroja fus rayos mas diredos a la cierra, 
y con fu direda reflexión, enjuga, y chupa cftas hu -
medades, y con el demafiado calor mueren re toña-
dos los vegetables, y codo viviente fe fu foca, fe alte-
ra, y fe exhala; y en efta tarea de producir, y matar, 
nos tiene el Padre de las luzes defde que Dios lo crio: 
pues fiempie que por los malos.afpedos de la L u n a ^ 
otros Planetas, fe baraja , y trabuca cfte orden de 
tiempos, haciendo Primavera del Eftío,y de eftc O t o -
ñ o , por fuerza íc han de feguir las irregularidades; 
pues aora á nueftro a (Tunco. Llovió efte año defor-
denada, é intempeftivamente por los mefes de Junio, 
y Julio : acalorbfe ía cierra cambien con las luces del 
Sol, que defpues de una irregular lluvia la calencb, rc-
fecb,y difpuío a las materias fulfureas del ccrrazo:boI-
vio la luz del Sol a recalentarlas, y defecarlas, { por-¿ 
que efte Padre lurninofo, nunca pierde fus adivida-
des , calor, ni camino) y les elevo mas refecas, y mas 
íutiles a la región del ayre: en dicha región no huvo 
diípoficion para unirlas, congelarlas, y endurecerlas, 
con que fe mancuvieron halla el O d u b r e , cftendi-
dos , y raros eftos á tomos vituminofos, y fulfureos. 
Aviendofe, pues, mantenido en el ayre por falta de 
circulación, ( pues fi fe huvieran movido , huvieran 
defatadofe en lluvias, truenos % y granizos) llego el 
jejeempeftivo i n e g u l ^ r c ^ o r d c j O d u b r e , y rcfinb,y, 
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acabo de preparaf e^os áf5mos, hálitos, 5 fumos, y eft 
eíla difpoíicion fe encendieron+con la vecindad de ía 
región del fuego 5 ó en el calor del Sol. (que ya en-
tonces otro agente de menor virtud que los dos, lo hu-
viera encendido ) Eíle ha íido el origen , y caufa de eíla 
Luz , Cometa, 6Phenomeno, en el ayre de dicho dia. 
Duro fu luz haíla qlie fe exhaló la materia j fue leve fu 
duración , por no aver capacidad en el ayre para con-
denfar, y endurecer mas las materias^ ; y íiempre que 
los tiempos fe defordenen como eñe a ñ o , fe verán ef-
tos lucimientos en la región del ayre : éfta razón me en-
feña la natural Filofofia de los Aftros. Si el Señor Doc-
tor en la tienda de fus retazos, e-ncuentra otra mas nue-
va , que nos ía ferie j y entre tanto , no dexe V. md. 
de decirle , que obferve fus aféalos, y aprenda el mo-
do de huirlos, y curarlos, íi quiete enmendar los prc-
tipicios á que le arrafíra , y le expone una Medicina íin 
f i e s , ni cabeza. 
Lamentable defgracía es la do¿la Medicina en el 
figlo prefente , amigo Don Juan : apenas ha probado 
un Motilón con el dedo menique la Filofofia un curfo, 
que confífte en gritar cinco , ó feis veces al ano , def-v 
gañotandofe fobre la materia primera , patalear dema-
nado, fudar ía gota tan gorda , como tiene las letras, 
y facar ía garganta, y los cafeos cerrados , quando fe 
zampan en el Aula de la Medicina ; traga las porquerías 
que vomita otro antiguo, y* aprende dos ideas de Bra-
vo , para falir embiftiendo •, luego cuelga los hábitos^ 
que nunca fueron de ciencia, y fe ciñe un efpadin , mu-
cho mas piadofo que fu pluma ; fe cofe a la izquierda 
de un Medicaftro , lo lleva a la cafa del infeliz enfer-
mo , tocan los Curanderos el pulfo , y luego al m í , 
tante los Monacillos a entierro: fale amolando mas ig-
0granda en U piedra dei Maeftro j y cncohndofe por el 
iS . . 
paño del examen, qué tiene los agujeros a medida de 
cabezas de borricos, fe mira Medico íbbre fu muía, y fu * 
palabra, y fe queda toda la vida como muchacho , ju-
gando á quien mete mas en el hoyo ; y con eíle eñudio 
abren tiendas de errores prácticos contra la convei^acion 
del Genero Humano, y purgan igualmente las bolfas, y 
las vidas, y hacen liga con los Boticarios, que andando 
todo el día con efcrupulos, no fe acuerdan que fon mor-
tales fus confecciones. Eftos fon los paííos del Medico 
Señor Don Juan: *reiranfe porque lo digo y o , pero o ja-' 
la no fuera afsi; ?fta es verdad, y eftos fon ellos. Apren-
dió Don Martin en Alcalá á hacer entes de razón ; qué 
bravo efpeclíico para una modorra! Leyó a Pedro M i -
guel , admirable convalecencia 1 y vinofe a la Corte a 
abrir tienda de Filofofo Chemííla : Pues, y la Geome-
tría que manda Hypecrates que fe eíludie ? La Afirolo-
gia , que es inefcufable ? La Phyfonomia , adonde la 
eiludió > No la ha vifto la cara, y fe llama Medico, y en-
tra en los Hofpítales ? Válgame Dios! y quantum eft in 
rebus imane \ Aconfejele V.md* á eíle Dodor , que tome 
fus doce quartos de cada viíitica, y eííudie lo que le im-
porta, y fe dexe de inútiles delirios. 
Dice mas: E l vulgo ejta tercamente impuefto en darlos 
ciega fee eontra lo que enfena la Sacra Efcritura por Jere* 
mi a s , cap. lo .AJignis Coeli, & c . Digo ^ que en eíle Tex-
to fe prohiben las fuperftidones de los Agoreros ? y prohi-
be lo que verdaderamente es malo , y pudiera yo apun-
tarle otro millón de Textos, pero no prohibe las conje-
turas de efeoos naturales, como lo afirman San tucas, 
y San Matheo al cap. 1 0 . y 1 2 . que dicen : Fadem Coeli 
dijudlcare nofiis • dicitis enim mane , hodie tempefias , ru t i í a t 
enim trijie Coelum, & fie eft. Y afsi, íi no íabe fu inte-
ligencia , no cite la Sagrada Efcritura \ que es Damarnas 
delicada que fu Mcdidníu Y proílgue: T nuejlro ftieblQ 
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I s tan Puehlo , que muchos Je tienen por gentes , que no foU 
temen los Jtgnos del Cielo , fino los antojos del Rsportorio : ci~ 
tafe mi pronofiico cafualmente fucedido , finque hajlen d 
quitare el crédito muc/jos no face di dos , y pronoftlcados. Di-
ce muy bien el Doctor , y lo mifmo fucede con fu Medi-
cina , cafualmente obro el remedio, porque la naturaleza 
fe emborrachó , y fe facudió de las pefadeces, que la bru-
ñí aban , y fe achaca el Medico eíla vida , fin que bailen 
las porfiadas muertes , que hace a defacreditar aquel 
acierto, que ha hurtado fu capricho a ladoda naturale-
za \ y fiando cito afsi , digo yo también , que es tan 
Pueblo eñe Pueblo , que muchos que fe tienen por gen-
tes , dan entero crédito a las hinchazones de fu vanidad, 
y los extremos de fu loca confianza. Ya que es el Señor 
Dodor tan Medico , y dice tantos bienes, y certezas de 
fus efpeciíicos, dígame , por qué fu Merced, y demás 
Remendones de vidas dexan morir á un joven de quince 
años de una triílc terciana , como lo vemos acabar cada 
día? Qué cienciá, ó qué mentira es la fuya , quando no 
-fabe remediar una leve pefadéz ? Si fabe lo que es tercia-
na , y como fe cura , como nos manda confesar para mo-
rir ? Hágame demoílracion de como fe cura un dolor de 
muelas. Y en fin , íi quiere ver probadas fus mentiras, 
remítale V.md. a mi Librito del Hermitaño , y Torres y y 
allí vera las faifedades, y pucíla toda fu Ars longa en qua-
tro hojas de papel. 
Sueña fe Don Tabardillo, las preguntas, y refpueílas 
a la medida de fus foluciones» y muy prefumido de Filo-
fofo , dice : Por donde avran adivinado qual es la cafa, y exaU 
t a-ion de cada Planeta l Digo , y di gafe lo V.md. que íi fíen-
te al Sol en el Julío con mas calor que el Diciembre ? Y 
refponderá que si ; pues eíla es la exaltación. Sírvanos de 
exempio el mas fenfible Planeta. Llega eíle al íigno de 
Aries por Marzo, y hace los diaf iguales con las noches, 
m 
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y como fe va íubiendo , ó exaltando , reparte los rayos 
menos obliquos, y da mas calor. Liega al Cáncer, que es 
el día 2 2 . 4 e Junio, y hace el día mayor del año , y defde 
eñe íigno arroja la luz mas direda , porque llegó á fu ma-
yor exaltación: efto es cierto ; pues como dice , que loa 
íbnadas las exaltaciones de los Albos ?. Pues lo milmo fu* 
cede á los demás Planetas: todos tienen mas, y menos 
luz, conforme la íituacion, y parte de Cielo que ocu-
pan ; y ppr coníiguiente , mas, ó menos calor, ó influxoj 
y efto lo vén los ojos, y lo íienten los cuerpos; pero eñe 
Doílor es de infeníiblc viña, y ciego de todos qyatro cof-
tados. Repite otro Millón de defatinos, y folo tiene ra-
zón en decir, que es cofa ridicula creer , que qumdo una 
nace , la fortuna de fus hermanos efta efcrtta en la tercera cafa% 
& c t porque a los juicios Gentiliacos, los aborrece todo 
hombre serio , y los abomina el prudente ; y efto efta re-
petido con mas difcrecion , que la del Señor Don Martin; 
con que aun efto que -es verdad fañidia , por ya dicho, 
y mal explicado: ámino me harán cargo de efto , porque 
no avra vifto en fu vida , impreífo , ni manuefcrito ,4io~ 
yofcopo alguno de mi mano. 
IPues paffemos al poder que dan a la Luna , dice , y ea 
todo fu párrafo fe ahorca , porque el poder de la Luna 
íe lo han dado los Médicos. Galeno en el Libro de Die~ 
hus Decretorijs, todo fu confejo es, que los cuenten por 
la Luna ; quien les advierte, que fub C a ñ e , & ante Ca~ 
nem 7n oí efta f u n t farmacia 5 Ó* medicamentorum tifus difficilesl 
Quien dixo: Repentlne temporum mutationes caufam morhosl 
Pues Medico fue , y cobraba fus viíitas. Si no es la Lu-
na , ni el Sol, ni los otros Planetas 5 quien hace eftas alte-
raciones en los Sublunares ? Pregunto, quien l Si es Dios, 
de qué íirve la naturaleza ? Para que crio al Cielo, y á las 
Eñrellas ? Pienfa el Señor Doólor, que la capa del Ciclo 
gs fabana de AOV¡os2 que íblo efta de rcfpeto para que fe 
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Vea , y no firva ? Diga que el hablar mal , es díículpar fu 
ignorancia , y fu fíoxedacl, y no niegue el poder de la 
Lima , fegun íu mayor , ó menor diftancia de la tierra. 
Es bueno que altera todo el reyno de las aguas, que e§ 
mas baíio que la tierra 5 y fus vivientes, y no quiera q\ie 
altere un cuerpo, a quien enferma un foplo de viento , y 
mata el no foplar : buenas reglas tiene el Dodor , malos 
años para m i , quando yo le llame: mejor es enfermedad 
que tales Médicos. Si la*Luna , el Sol , los Planetas, eí 
Ayrc, ni los Cometas, fegun fu opinión , no nos enferman, 
quiliera yo faber, que nos hace mal ?\ Refponderá , que 
comer mucho \ pues vayafeél, y los demás Doctores a 
curar borricos, qué no tienen ufo de razón ; que íi eñe 
es todo nuefa*o mal, la fanta templanza , y difcreta dieta, 
es la mejor medicina, y el indubitable remedio ; y íi peco 
alguna vez la glotonería, la Cigüeña me ha dexado la re-: 
ceta de los geringazos, que faben mullir las obílinaciones 
del vientre. 
Tanto fe teme el phderofo injiuxo de Id Luna , que apenas 
ay muger [de los hombres la callo per vergüenza) que no re fifia 
p u r g a r f e y qué bien que fe reíifíen ; pues yo he viíío a 
los Médicos menos barbaros hacer eífa obfervacion , y 
tener cuidado de no hacerlo en las conjunciones, y opuef-
tos de la Luna ; y efta es doélrina de todos los racionales 
Médicos. Dígame el Dodor , por qué caufa un dia es 
nublado, otro fereno , en otro llueve, y en otro nieva? 
Quien el agente de eñas alteraciones l lo fabrá como fu 
abuela ; pues ya que no quiera confeífar a la Luna , ni á 
ios Añros eftos movimientos, dígame , no fera mejor pur-
gar en dia fereno , que en furiofo de ayrc, y viento? Qui-
zás dirá, que lo mifrao es un dia que otro ; y afsi, mejor 
es dexar lo necio , que arrkfgar la Doíftrina. 
Los Aíoros [ dice ) que nos dexaron por herencia los vatí~ 
cjnios} y cómputos de la lunn. Advierta V . md. Señor Don 
Juap^ 
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juan , qué necedad , quando fabe V.md. que todo el go* 
vícrno de nueftra Catholíca Religión es la Luna por ella 
celebramos la Pafqua , y hace la igleíia las juilas ceremo-
ftias, y debidos llantos a la muerte de nueftro Redcmptor 
Jefus j por ella fe maneja el computo Ecleíiaftico ; todas 
las Fieílas, Vigilias, y Témporas , la Luna nos las dice. 
Válgame Dios! lo que ignora efte Doctor % Graduado en 
Alcalá ! Ya vé V.md. efte difparate , pues todo fu Pape! 
es afsi: ni un Moro disera tal locura como la que dice 
efte buen Chriftiano ; pero muy tonto Medico. 
Los Edypfcs no incluyen mas myfterioi que fer unos eflorvos 
'de luz , dice é l , y digo yo : Pues vayafe a pafear San Dio-
niíio Areopagita, que temió influxos de Eclypfes: borren-
fe los Libros de los mas iníignes Médicos, Filoíofos, y Ma-
thematicos, que efcrlvieron de influxos Eclypticos ; baíta 
que diga eí Señor DocTor Don Martin que no lo tiene; 
ello es no aver leído fu Profefsion , ni la Filoíoíia ó que-
rer la gloria de nuevo Opinador. Lo uno es delito , y lo 
otro locura; los primeros defatinos traen en reata los de-
mas defpropoíitos: niega calor en los Aftros, y por con-
íaguiente movimiento; ( porque efte es el calor) niega po-
der en la Luna, con que no nos admiremos que no lo con-
fícíTe en los Eclypfes, y que diga, que la tiniebla en que 
efta el Sol por interpoficion de la Luna, ni es dañofa , ni 
faludable, ni buena , ni mala. Dice en el antecedente pár-
rafo , que la fe nal de catarro, es quando el que eftá calien-
te fe pone al fr ió, y concede la tiniebla , y falta de la luz ,^ 
y color; y no ha de fer el Eclypfe caliente , ni feco , bue-
no, ni malo; pues íi el que efta al Sol (en fu fentir) calien-
te , íi fe pone á la fombra fe enfria , y fe acatarra lo mif-
mo a lo menos hará el Eclypfe , porque en él a y So l , y 
luego tiniebla , ó fombra. Dirá que no; pues que no fea. 
Concluye el párrafo quinto , matando con un mal con-
fejo al Revercndifsimo Fcyjoo, diciendoíe con una excla-
ma-
macion tan necia como fu Medicina : O que gran henefich 
bard V, Rma. d la Univerjidad de los hombres , J i logra defierl 
rar de f u . mente e/ios terrores , que aun folo pánicos fuelen ha-
cer fe pradigiofos efeéios \ N o , Padre de mi alma , le diré yo 
a gritos defde eííe Papel: no efcriva V. Rma contra nin^ 
gun Chriftiano-, refute heregias; predique a los vicios^ ayu-
ne mucho; tenga dos horas de oración mental, y media 
á lo menos de azotea, y contemple en lo frágil de la natu-
raleza , y lo falible de la Medicina, y le aííeguro la gloria, 
que es lo que aventura en las difracciones que le aconfeja 
eñe Phyíico. Viva el Afttrologo, mate el Medico, coma el 
Letrado, y dexe V.Rma. el mundo como fe eílá?qiie querer 
enmendarlo, es locura,que aunque eftos también fon vi-
cios , ya lo hemos hecho coílumbre , y el ufo délas tierras 
los hacen tolerables, como \di bcíbs en Francia, 
Y por fin, digale V.md, que lea la univerfal refpuefta, 
que he dado á los prefitmidos en mi Papel intitulado: 
Sacudimiento de Mentecatos , ávidos y y por aver: y que aora 
refpondo lo mifmo j él ha tenido gana de oírme , y él fe 
queda mal Medico , y yo Aftrologo; él blasfemando de 
mi Ciencia, y yo de la fuya; él matando , y yo riendo^ 
él lleno de prefumpcion , y yo de defengaños \ él embele-
fando fencillezes, y yo diciendo claridades: Y por fin, 
ie dirá V.md. que efcrívo para comer, que vendo mis de-
fatinos, que no efcrivo contra ninguno j pero refpondo a 
todos. Si foy defvergonzado •, que no arriefgue fu cir-
cunfpeccion : Si foy modefto , para quedes mortificar mis 
virtudes í Si foy tonto , también foy porfiado , y es gaf-
tar Dodrinas fin provecho : Si foy difcreto, que aprenda 
de mi , y no me maltrate : con que de todos modos lo 
yerra , como las curas el Señor Don Martin. Vaya eícri-
viendo, que a mi no me eftorvan las Lecciones de Opo-
ficion, ni otros ados Literarios de mi Univerfidad , para 
ajar prefumidos j y folo íiento no cíxar en la Corte, para 
aver-
averie dado éfta Pofdata el mifmo día qué fallo íón 
Carta Defcníiva el Doílor j y mientras tanto que corto 
las plumas para otra ta l , que fe entretenga con eíTa pifa 
de defengaños; y buelvoa decir, que Dios guarde a V.md. 
muchos años; y le encargo mucho que le mire a la cara, 
para decirme defpues, qué eftomago le ha hecho efte em-
plafto. Soy de V.md. con fina yoluatad, % muy fervidor 
dc¿ Seaqr Ma^tine^, 




